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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic,  couvrant  une  superficie  de  4,9 ha,  a  mis  en  évidence  des  indices
d’occupation d’époque protohistorique, concentrés sur une zone restreinte à l’ouest de
l’emprise.  Il  s’agit  de cinq fosses,  de forme ovale  ou circulaire,  souvent de grandes
dimensions et présentant des comblements très similaires suivant un profil en V. Bien
que  seules  deux  d’entre  elles  aient  livré  quelques  fragments  de  céramique
protohistorique, il est vraisemblable que l’ensemble des fosses date de cette époque. Si
la présence de traces de voirie antique que l’on attendait dans ce secteur de Morvillars
n’a pas été confirmée, l’existence de ces excavations, interprétées comme des fosses
d’extraction  d’argile,  atteste  de  la  fréquentation  de  ce  secteur  à  l’époque
protohistorique.
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